












































































































































































































































































名 古 屋01 8・1 9世紀ヨーロッパ総合雑誌集成






































大 阪o欧 州各国公式経済統計資料(1 84 1-1970年)
大阪外国語0イタリア著述家全集
神 戸o主要米国会社年次報告書
































































































































微生物科学1. 2. 3. 
柳田友道著・学会出版セータ一発行
- 第l巻:昭和55年3月， 540頁A5























第2日目:第1. 2. 3 分科会， 全体会議
北信越地区国立大学図書館研修会











57. 4. 1 脇坂勝人(整理係)
金森寿子(閲覧係)






















57. 4. 1 水口妙子(総務係) 経済学部より
退職(辞職)
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